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ABSTRACT
Perawatan kaki pada pasien ulkus diabetik merupakan hal utama yang harus
dilakukan dengan rutin. Buruknya perawatan kaki pada pasien ulkus diabetik dapat
meningkatkan resiko amputasi tungkai non traumatik. Perawatan kaki yang rutin
dapat dipengaruhi salah satunya oleh dukungan sosial yang diterima pasien. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan dukungan sosial dengan perawatan
kaki pada pasien ulkus diabetik di Poliklinik Endokrin Rumah Sakit Umum dr.
Zainoel Abidin Banda Aceh Tahun 2014. Jenis penelitian adalah deskriptif korelatif
melalui pendekatan cross sectional study dengan teknik pengambilan sampel
consecutive sampling terhadap 42 responden. Alat pengumpulan data berupa
kuesioner yang terdiri dari dua bagian, yaitu kuesioner dukungan sosial yang
diadaptasi dari kuesioner Social Provision Scale dan kuesioner perawatan kaki.
Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara terpimpin. Metode analisis
data dengan menggunakan uji statistik chi-square. Hasil penelitian tidak ada
hubungan antara kerekatan emosional (p-value = 1,00), integrasi sosial (p-value =
0,28), pengakuan (p-value = 0,13), ketergantungan yang dapat diandalkan (p-value
=1,00), bimbingan (p-value = 0,71), dan kesempatan untuk mengasuh (p-value =
0,51) dengan perawatan kaki. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan
antara dukungan sosial (P-value = 0,38) dengan perawatan kaki pada pasien ulkus
diabetik di Poliklinik Endokrin Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin Banda Aceh
Tahun 2014. Saran bagi perawat adalah untuk terus meningkatkan kinerja dalam
memotivasi dan memberi pendidikan kepada pasien ulkus diabetik tentang perawatan
kaki dengan melibatkan orang-orang di sekitar pasien.
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